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2．英語の現在時制の意味   




態（statepresent）」を表すことがある1。   
（1)a.Honesty is the best policy．   
b.Water consists of hydrogen and oxygen．  
また、（2）のように動作動詞と共に用いられて「現在の習慣（habitualpresent）」を表すこ  
1（1）から（8）の例文はquirketal．（1985：179－183）による。  
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とがある。   
（2）a．We go to Brussels every year．
b．Billdrinksheavily．  
さらに、動作動詞と共に用いられて、「瞬間的現在（instantaneous present）」を表すことが  
ある。具体的には、「スポーツの実況（commentaries）」、「動作の説明（demonstrations andother  
Self-commentaries）」、「感嘆文（specialexclamatOrySentenCeS）」、「遂行文（perfbrmatives）」などで  
用いられる。それぞれの例文を以下に順に挙げる。  
（3）a．Black passes the ball to Fernandez…Fernandez shoots！
b.I pick up the fruit with a skewer，dip it into the batter，and lower it into the hot fat.
C．Herecomesthewinner！   
d．Iadviseyoutowithdraw．  
次に、過去時を指示する現在時制を見ていく。まず、（4）のように過去の出来事をあたか  
も今起こっているように描写する「歴史的現在（historicpresent）」の用法がある。   
(4) I couldn't believe it！Just as we arrived, up comes Ben and slaps me on the back as if we're life- 
long friends. 'Come on, old pal,' he says, 'Let me buy you a drink!' I'm telling you, I nearly   
fainted on the spot．   
「歴史的現在」は、上例のような話し言葉ばかりでなく、（5）のように、小説などのフィク  











（8）a．He－11doitifyoupqyhim．   
b．Ⅰ一111etyouknowassoonas I hear from her 
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特にLangacker（2007）による認知文法的な分析が最も説明力があることを示す。   
3．先行研究の検討  
3．1 言語の経済性に基づく説明   
本章では、（9）に見られるような未来時を表す副詞節における現在時制についての先行研  
究を検討し、その間題点を明らかにする。   










節の中でも、法助動詞雨11が生起することがある理由を説明できないということである3。   
（10）a・＊（Because／Although／Since）shesellsherhouseshewillneedavacation．Langacker（2007：195）   
b・Ifyou－11dotheshopplngfbrme，rllglVeyOuSOmemOney．  Comrie（1985：119）   




















明確に説明されていないということである。   
安藤（2005：86）は、「拘束節」は時間の区別が関与しない単なる命題を表しているので、そ  
のような節では、時間に関して中立的な現在時制が選ばれると述べている。そして、その証  




























6 叙想法は元来仮定法と呼ばれてきたが、この叙法で述べられた文すべてが仮定を表すわけではないので、安藤  
（2005）ではこの用語が用いられている。  
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ではないので、Willが用いられるのである（LangaCker2007：202－203）。   
さらにLangackerは、このように考えると、nl）の各文の容認度の違いが次のように説明で  
きると述べている。  
（11）a．Ifshemakesthis丘eethrow，thecrowdgoeswild．   
b．？Whenshemakesthisfreethrow，thecrowdgoeswild．   
C．？＊A氏ershemakesthis丘eethrow，thecrowdgoeswild．   
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（12）a．Ifshemakesthis丘eethrowthegamewillbetied．   
b．Ifshemakesthis舟eethrowthegameistied．   
C・Ifyou■11dotheshopplngforme，rllglVeyOuSOmemOney．  
Langacker（2007：198）  
Langacker（2007：204）   






and Ma血net（1986：21）によると、条件節と主節の両方で現在時制が使われる場合は、（13）の  
ように、必然的あるいは習慣的な結果（automaticorhabitualresults）を表す8。   
（13）a．IfyouheaticeitturnStOWater．   
b・Ifthereisashortageofanyproductpncesofthatproductgoup．  
ThomsonandMartinet（1986：198）  








あるは非生起に関する現在の予測可能性」（the present predictability of the occurrence or  
nonoccurrenceofafuturesituation）を表す。それぞれの例文を以下に順に挙げる。  
（14）a．Ifyou71h両川S，WeCanfinishearly．   
b．IfdrugSWi）lcarehim，thisdrugShoulddothejob．   
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（15）a．Ifitwillmakeyouhappier（asaresult），rllstopsmoking．   










































et al.(1985）などの記述的な研究が示す副詞節の意味とよく合致する。また、理由や譲歩など、  
条件または時以外の未来指示の副詞節でも現在時制が使われることがあるが、このような例  
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